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SultanofSelangorSultanSharafuddinldris Shahwateringa
plant afterlaunchingthe-theSultanldris ShahForestryEducation
Centrein Puchongyesterday.At left is Datuk Seri Mohamed
KhaledNordin.Pic by Rosela Ismail
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NATURE loversnowhavea
new destinationto look
outfor- theAyerHitam
ForestReserveinPuchong.
The forestreservewasopened
yesterdaywith the launchingof
theSultanIdrisShahForestryEd-
ucationCentre.
Sultan of Selangor Sultan
SharafuddinIdrisShahsaidthe
state government should ex-
tendtheleaseforUniversitiPu-
tra Malaysia from 80 to 999
years.
"Thoughthesizehasbeenre-
ducedfrom 4,270hato 1,176ha,
theforestisrichwithuniqueflora
andfaunaandshouldbe main-
tained."
HealsourgedthestateForestry
Departmentandtheuniversityto
maintaintheforestin itsoriginal
state.
In conjunctionwith theWorld
ForestryDayyesterday,univer-
sitystudentsandstaffplanteda
thousand trees before the
launch.
The RM18million education
centrewas sponsoredthrough
. the Ninth MalaysiaPlan under
. theHigherEducationMinistry's
budget.
Presentatthelaunchwerefor-
merprimeministerTun Abdul-
lah AhmadBadawiand Higher
EducationMinister Datuk Seri
MohamedKhaledNordin.
TheAyerHitamForestReserve
will alsoserveasan outdoorlab
for forestrystudentsandwill be
open to studentsor groupsin-
terestedin environmentalactiv-
ities for motivationalcourses,
team-buildingworkshops,camp-
ing, jungletrekkingand paint-
ballactivities.
. Natureloversinterestedin car-
ryingoutactivitiestherecanlog
on to http://ayerhitam.upm.
edu.myor contact03-89467171
formoreinformation.
